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An Act to amend the 
Liquor Control Act 
Assented to June 23, 1994 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1. (1) Subsection 2 (1) of the Liquor Control 
Act is amended by striking out ''five" in the 
lifth line and substituting "seven". 
(2) Subsection 2 (4) of the Act is 
amended by striking out "director'' in the 
fourth line and substituting "member''. 
2. (1) Clauses 3 (e), (f) and (m) of the Act 
are repealed and the following substituted: 
(e) to authorize manufacturers of beer and 
spirits and wineries that manufacture 
Ontario wine to sell their beer, spirits or 
Ontario wine in stores owned and oper-
ated by the manufacturer or the winery 
and to authorize Brewers Retail lnc. to 
operate stores for the sale of beer to the 
public; 
(f) to control and supervise the marketing 
methods and procedures of manufac-
turers and of wineries that manufacture 
Ontario wine including the operation of 
government stores by persans autho-
rized under clause (e); 
(m) to require manufacturers of liquor and 
wineries that manufacture Ontario wine 
to furnish such samples of their prod-
ucts to the Board as the Board may 
require. 
(2) Section 3 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2) The Board has the power to establish 
conditions with respect to, 
(a) subject to any regulation, authorizations 
for government stores under clause 
(1) (e); 
(b) appointments of vendors of sacramental 
wines under clause ( 1) (k); 
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Loi modifiant la 
Loi sur les alcools 
Sanctionnée le 23 juin 1994 
Sa Majesté, sur lavis et avec le consentement 
de lAssemblée législative de la province de 
l'Ontario, édicte : 
1. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les 
alcools est modifié par substitution, à «cinq» à 
la sixième ligne, de «sept». 
(2) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «l'administrateur>> 
aux troisième et quatrième lignes, de «le 
membre». 
2. (1) Les alinéas 3 e), f) et m) de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
e) autoriser les fabricants de bière et de 
spiritueux et les vineries qui fabriquent 
des vins de l'Ontario à vendre leurs pro-
duits dans des magasins dont ils sont les 
propriétaires et les exploitants et auto-
riser la société Brewers Retail Inc. à 
exploiter des magasins pour y vendre de 
la bière au public; 
f) surveiller les méthodes et les procédés 
de commercialisation qu'utilisent les 
fabricants et les vineries qui fabriquent 
des vins de l'Ontario, y compris l'ex-
ploitation des magasins du gouver-
nement par les personnes autorisées en 
vertu de l'alinéa e); 
m) exiger des fabricants de boissons alcoo-
liques et des vineries qui fabriquent des 
vins de l'Ontario qu'ils fournissent à la 
Régie les échantillons de leurs produits 
que celle-ci peut exiger. 
(2) L'article 3 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) La Régie peut établir des conditions 
relativement aux points suivants : 
a) sous réserve des règlements, les autori-
sations relatives aux magasins du gou-
vernement accordées en vertu de I' ali-
néa ( l) e ); 
b) la nomination de vendeurs de vin de 
messe en vertu de lalinéa (1) k); 
Pouvoirs 
supplémen-











Chap. 9 LIQUOR CONTROL Sec.fart. 2 (2) 
(c) authorizations granted by the Board 
with respect to the importation of liquor 
on the Board's behalf; 
(d) subject to any regulation, authorizations 
granted by the Board with respect to the 
transportation and delivery of liquor; 
(e) subject to any regulation, authorizations 
granted by the Board with respect to the 
maintenance of warehouses for liquor 
and the keeping in and delivery from 
any such warehouses; and 
(t) any other authorizations or appoint-
ments granted or made by the Board. 
3. The Act is amended by adding the follow-
ing sections: 
4.1 ( 1) The Chair of the Board may desig-
nate any person as an inspector to carry out 
inspections for the purpose of determining 
whether there is compliance with this Act, the 
Liquor Licence Act, the Wine Content Act and 
the regulations under those Acts. 
(2) An inspector who exercises powers 
under this Act shall, on request, produce his or 
her certificate of designation. 
4.2 ( 1) An inspector may enter any prem-
ises described in subsection (2) for the pur-
poses of ensuring compliance with this Act, 
the Liquor Licence Act, the Wine Content Act 
or any regulation under those Acts. 
(2) An inspector may only enter premises, 
(a) at which liquor is sold, served, manu-
factured, kept or stored; or 
(b) at which books or records relating to 
the sale, service, manufacture or storage 
of liquor are kept or are required to be 
kept. 
(3) An inspector who enters premises under 
subsection ( 1) may, 
(a) inquire into negot1at1ons, transactions, 
Joans or borrowings of a licensee or 
permit holder under the Liquor Licence 
Act, a manufacturer, a person who im-
ports liquor, a person authorized to op-
erate a government store or any other 
person who is granted an authorization 
or is the subject of an appointment re-
ferred to in subsection 3 (2); 
c) les autorisations que la Régie accorde 
relativement à l'importation de boissons 
alcooliques pour son compte; 
d) sous réserve des règlements, les autori-
sations que la Régie accorde relati-
vement au transport et à la livraison de 
boissons alcooliques; 
e) sous réserve des règlements, les autori-
sations que la Régie accorde relative-
ment à 1' entretien des entrepôts de bois-
sons alcooliques, à la détention de bois-
sons alcooliques dans ces entrepôts et 
aux livraisons de boissons alcooliques 
qui s'effectuent à partir de ceux-ci; 
t) toute autre autorisation accordée ou no-
mination faite par la Régie. 
3. La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
4.1 ( 1) Le président de la Régie peut dé- Inspecteurs 
signer toute personne comme inspecteur chargé 
de faire des inspections en vue de déterminer si 
la présente loi, la Loi sur les permis 
d'alcool, la Loi sur le contenu du vin et les 
règlements pris en application de ces lois sont 
observés. 
(2) L'inspecteur qui exerce ses pouvoirs Preuve de 
aux termes de la présente loi produit sur désignation 
demande son attestation de désignation. 
4.2 (1) Un inspecteur peut pénétrer dans 
tout lieu mentionné au paragraphe (2) pour 
veiller à ce que la présente loi, la Loi sur les 
permis d'alcool, la Loi sur le contenu du vin et 




(2) L'inspecteur peut seulement pénétrer Lieux 
dans un lieu où, selon Je cas : 
a) sont vendues, servies, fabriquées, déte-
nues ou entreposées des boissons alcoo-
liques; 
b) sont conservés ou doivent être con-
servés des livres ou des dossiers ayant 
trait à la vente, au service, à la fabri-
cation ou à l'entreposage de boissons 
alcooliques. 
(3) Un inspecteur qui pénètre dans un lieu Pouvoirs de 
en vertu du paragraphe ( 1) peut : l'inspecteur 
a) se renseigner sur les négociations, les 
opérations, les prêts ou les emprunts 
d'un titulaire de permis ou de permis de 
circonstance délivré en vertu de la Loi 
sur les permis d'alcool, d'un fabricant, 
d'une personne qui importe des bois-
sons alcooliques, d'une personne auto-
risée à exploiter un magasin du gouver-
nement ou de toute autre personne à 
laquelle une autorisation mentionnée au 
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(b) inquire into assets owned, held in trust, 
acquired or disposed of by a licensee or 
permit holder under the Liquor Licence 
Act, a manufacturer, a person who 
imports liquor, a person authorized to 
operate a government store or any other 
person who is granted an authorization 
or is the subject of an appointment 
referred to in subsection 3 (2); 
(c) request the production for inspection or 
audit of books, records, documents or 
other things that are relevant to the 
inspection; 
(d) remove documents or things relevant to 
the inspection for the purpose of mak-
ing copies or extracts; 
(e) remove things relevant to the inspection 
that cannot be copied and may be evi-
dence of the commission of an offence; 
(f) remove materials or substances for 
examination or test purposes if the li-
censee, permit holder, manufacturer, 
importer or other occupant of the prem-
ises is given notice of the removal; and 
(g) conduct such tests as are reasonably 
necessary for the inspection. 
(4) An inspector shall exercise the powers 
under this section only during normal business 
hours for the place the inspector has entered. 
4.3 ( 1) A justice of the peace may issue a 
warrant authorizing an inspector named in the 
warrant to exercise any of the powers men-
tioned in subsection 4.2 (1) or clause 
4.2 (3) (d), (e), (f) or (g) with respect to a 
place named in the warrant if the justice of the 
peace is satisfied on information under oath 
that, 
(a) the inspector has been denied entry to 
the place or has been obstructed in ex-
ercising any other of those powers with 
respect to the place; or 
(b) there are reasonable grounds to believe 
that the inspector will be denied entry 
to the place or obstructed in exercising 
any other of those powers with respect 
to the place. 
(2) A justice of the peace may issue a war-
rant authorizing an inspector named in the 
warrant to enter premises named in the war-
fait l'objet d' une nomination men-
tionnée à ce même paragraphe; 
b) se renseigner sur les biens appartenant à 
un titulaire de permis ou de permis de 
circonstance délivré en vertu de la Loi 
sur les permis d'alcool, à un fabricant, 
à une personne qui importe des boissons 
alcooliques, à une personne autorisée à 
exploiter un magasin du gouvernement 
ou à toute autre personne à laquelle une 
autorisation mentionnée au paragraphe 
3 (2) est accordée ou qui fait l'objet 
d'une nomination mentionnée à ce 
même paragraphe, ou sur les biens dé-
tenus en fiducie, acquis ou aliénés par 
eux; 
c) demander la production, pour inspec-
tion ou vérification, de livres, de dos-
siers, de documents ou d'autres objets 
qui se rapportent à l'inspection; 
d) enlever des documents ou des objets qui 
se rapportent à l'inspection pour en tirer 
des copies ou des extraits; 
e) enlever des objets qui se rapportent à 
l'inspection, qui ne peuvent pas être 
copiés et qui peuvent constituer une 
preuve d'infraction; 
f) enlever, pour effectuer des examens ou 
des tests, des pièces ou des substances 
si le titulaire de permis ou de permis de 
circonstance, le fabricant, 1' importateur 
ou autre occupant du lieu en est avisé; 
g) effectuer les tests qui sont raisonna-
blement nécessaires à l'inspection. 
(4) L'inspecteur n'exerce les pouvoirs pré-
vus au présent article que pendant les heures 
habituelles d'ouverture du lieu dans lequel il a 
pénétré. 
4.3 (1) Un juge de paix peut décerner 
un mandat autorisant l'inspecteur qui y est 
nommé à exercer n'importe lequel des pou-
voirs mentionnés au paragraphe 4.2 (1) ou à 
l'alinéa 4.2 (3) d), e), f) ou g) à l'égard d'un 
lieu nommé dans le mandat si le juge de paix 
est convaincu, sur la foi d'une dénonciation 
faite sous serment, que, selon le cas : 
a) l'inspecteur s'est vu refuser l'accès au 
lieu ou a été empêché d'exercer l'un ou 
l'autre de ces pouvoirs à l'égard du 
lieu; 
b) il existe des motifs raisonnables de 
croire que l'inspecteur se verra refuser 
l'accès au lieu ou sera empêché d'exer-
cer l'un ou l'autre de ces pouvoirs à 






(2) Un juge de paix peut décerner un man- Idem, per-
dat autorisant l'inspecteur qui y est nommé à quisition 
et saisie 

















ity of copies 
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rant and to search for and seize any document 
or thing relevant to the inspection and identi-
fied in the warrant if the justice of the peace is 
satisfied on information under oath that there 
are reasonable grounds to believe that the 
document or thing will afford evidence rel-
evant to a contravention of this Act, the 
Liquor Licence Act, the Wine Content Act or 
of any regulation under those Acts. 
(3) A justice of the peace may issue a war-
rant authorizing an inspector named in the 
warrant to enter and search a place used as a 
dwelling and identified in the warrant if the 
justice of the peace is satisfied on information 
under oath that, 
(a) It 1s necessary to enter and search the 
dwelling for the purpose of carrying out 
an inspection; or 
(b) a document or thing is in the dwelling 
and there are reasonable and probable 
grounds to believe the document or 
thing is relevant to an inspection under 
this Act. 
(4) Unless otherwise ordered, a warrant 
issued under this section shall be executed 
only, 
(a) during the normal business hours of the 
place named in the warrant, in the case 
of a place of business; 
(b) in any other case, between the hours of 
6 a.m. and 9 p.m. 
(5) A warrant expires no later than thirty 
days after the day on which it is made. 
(6) A warrant may be renewed upon 
application for renewal made before or after 
expiry. 
(7) A warrant may be renewed for any of 
the grounds mentioned in subsections (1) to 
(3). 
(8) An inspector named in a warrant may 
call upon police officers as necessary and use 
such force as is necessary to execute the war-
rant. 
4.4 ( 1) An inspector under section 4.2 or 
4.3 who removes documents, material or other 
things in order to copy shall make the copy 
with reasonable dispatch and shall promptly 
return the things taken. 
(2) Copies of or extracts from documents or 
things removed by an inspector and certified 
by the inspector as being true copies of or 
extracts from the original are admissible in 
evidence to the same extent, and have the 
y perquisitionner et à saisir tout document ou 
objet se rapportant à l'inspection et nommé 
dans le mandat si le juge de paix est con-
vaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous 
serment, qu'il existe des motifs raisonnables 
de croire que le document ou lobjet fournira 
des preuves se rapportant à une contravention 
à la présente loi, à la Loi sur les permis 
d'alcool, à la Loi sur le contenu du vin ou à un 
règlement pris en application de ces lois. 
(3) Un juge de paix peut décerner un man-
dat autorisant l'inspecteur qui y est nommé à 
pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme 
logement et qui est nommé dans le mandat et 
à y perquisitionner si le juge de paix est 
convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite 
sous serment, que, selon le cas : 
a) il est nécessaire de pénétrer dans le lo-
gement et d'y perquisitionner pour les 
besoins d'une inspection; 
b) un document ou un objet se trouve dans 
le logement et il existe des motifs rai-
sonnables et probables de croire que 
ce document ou cet objet se rapporte à 
une inspection effectuée en vertu de la 
présente loi. 
(4) Sauf ordre à l'effet contraire, le mandat 
décerné en vertu du présent article n'est exé-
cuté qu'aux heures suivantes : 
a) dans le cas d'un établissement commer-
cial, pendant les heures habituelles 
d'ouverture du lieu qui est nommé dans 
le mandat; 






(5) Le mandat prend fin au plus tard trente Expiration 
jours après la date à laquelle il a été décerné. du mandat 
(6) Le mandat peut être renouvelé sur pré-
sentation d'une demande à cet effet avant ou 
après la date d'expiration. 
(7) Le mandat peut être renouvelé pour 
n'importe laquelle des raisons mentionnées 
aux paragraphes (1) à (3). 
(8) L'inspecteur nommé dans le mandat 
peut demander l'aide des agents de police et 
utiliser la force jugés nécessaires à l'exécution 
du mandat. 
4.4 (1) L'inspecteur qui exerce ses fonc-
tions aux termes de l'article 4.2 ou 4.3 et qui 
enlève, pour les copier, des documents, des 
pièces ou autres objets les copie avec une dili-
gence raisonnable et remet promptement les 
objets qu'il a pris. 
(2) Les copies ou extraits de documents ou 
d'objets enlevés par l'inspecteur et certifiés 
par lui comme étant des copies conformes des 
originaux ou des extraits de ceux-ci sont ad-
































same evidentiary value, as the documents or 
things of which they are copies or extracts. 
(3) If an inspector removes things referred 
to in clause 4.2 (3) (e), the inspector shall 
bring the things before a justice of the peace 
and section 159 of the Provincial Offences Act 
applies. 
(4) An inspector shall issue a receipt for 
any document or thing removed during an 
inspection under section 4.2 or 4.3. 
(5) A request for production referred to in 
clause 4.2 (3) (c) shall be in writing and shall 
include a statement of the nature of the things 
required. 
(6) An inspector under section 4.2 or 4.3 is 
entitled to call upon such experts as are 
necessary to assist in carrying out the inspec-
tion. 
4.5 (l) No person shall obstruct an inspec-
tor who is carrying out his or her duties under 
this Act. 
(2) A licensee or permit holder under the 
Liquor Licence Act, a manufacturer, a person 
who imports liquor, a person authorized to 
operate a government store, or any other per-
son who is granted an authorization or is the 
subject of an appointment referred to in sub-
section 3 (2) shall answer any inquiries made 
by the inspector that are relevant to the 
inspection. 
(3) An answer given by a person mentioned 
in subsection (2) may be given orally or in 
writing and, if the inspector so requires, by 
statutory declaration. 
(4) An inspector may require a person men-
tioned in subsection (2) to attend at the prem-
ises that are the object of the inspection for the 
purpose of answering inquiries and the person 
shall do so. 
4. Section 8 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
Regulations 8. (1) The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations, 
(a) governing the purchase, distribution and 
sale of liquor; 
(b) governing the keeping, storage or trans-
portation of liquor; 
(c) governing the operations of government 
stores or classes of government stores; 
chap. 9 
documents ou les objets dont ils sont la copie 
ou l'extrait et ont la même valeur probante 
qu'eux. 
(3) Si l'inspecteur enlève des objets men-
tionnés à lalinéa 4.2 (3) e), il les apporte 
devant un juge de paix et larticle 159 de la 
Loi sur les infractions provinciales s'applique. 
(4) L'inspecteur donne un récépissé pour 
chaque document ou objet qu'il enlève lors 
d'une inspection effectuée en vertu de l'article 









(5) La demande de production mentionnée Demande 
à lalinéa 4.2 (3) c) est formulée par écrit et écrite 
explique la nature des objets à produire. 
(6) L'inspecteur qui exerce ses fonctions 
aux termes de l'article 4.2 ou 4.3 peut avoir 
recours aux experts qu'il juge nécessaires pour 
les besoins de l'inspection. 
4.5 (1) Nul ne doit entraver un inspecteur 
qui exerce ses fonctions aux termes de la pré-
sente loi. 
(2) Un titulaire de permis ou de permis 
de circonstance délivré en vertu de la Loi 
sur les permis d'alcool, un fabricant, une per-
sonne qui importe des boissons alcooliques, 
une personne autorisée à exploiter un magasin 
du gouvernement ou toute autre personne à 
laquelle une autorisation mentionnée au para-
graphe 3 (2) est accordée ou qui fait l'objet 
d'une nomination mentionnée à ce même pa-
ragraphe répond à toute demande de rensei-
gnements de la part de l'inspecteur qui se rap-
porte à l'inspection. 
(3) La réponse d'une personne mentionnée 
au paragraphe (2) peut être donnée verba-
lement ou par écrit. Si l'inspecteur l'exige, 
elle est donnée par déclaration solennelle. 
(4) L'inspecteur peut exiger qu'une per-
sonne mentionnée au paragraphe (2) se pré-
sente sur les lieux faisant l'objet de l'inspec-
tion dans le but de répondre à des demandes 
de renseignements, et la personne doit le faire. 
4. L'article 8 de la Loi est abrogé et rem-













8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) régir l'achat, la distribution et la vente 
des boissons alcooliques; 
b) régir la détention, l'entreposage ou le 
transport des boissons alcooliques; 
c) régir l'exploitation des magasins du 
gouvernement ou des catégories de ma-
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(d) governing the product and pncmg of 
liquor sold in government stores or 
classes of government stores; 
(e) governing the issuance of authoriza-
tions for government stores by the 
Liquor Control Board; 
(t) prescribing the conditions that apply to 
authorizations for government stores or 
to authorizations for classes of govern-
ment stores; 
(g) prescribing standards for liquor manu-
factured, purchased, distributed or sold 
in Ontario; 
(h) requiring the payment of fees; 
(i) requiring manufacturers, wineries that 
manufacturer Ontario wine, persons 
operating government stores and per-
sons importing liquor to furnish the 
Board with such returns and informa-
tion respecting the manufacture, pur-
chase, distribution or sale of liquor as is 
prescribed; 
(j) governing the purchase of liquor under 
a permit issued by the Liquor Licence 
Board of Ontario and requiring the pay-
ment of fees on such purchases and pre-
scribing the amounts thereof; 
(k) exempting any person, product or class 
of person or product from any provision 
of this Act or the regulations. 
(2) A regulation may be general or partic-
ular in its application. 
(3) Any provision of a regulation may be 
subject to such conditions, qualifications or 
requirements as are specified in the regulation. 
5. This Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
6. The short title of this Act is the Liquor 
Control Amendment Act, 1994. 
d) régir la fabrication et la détermination 
des prix des boissons alcooliques ven-
dues par les magasins du gouvernement 
ou les catégories de magasins du gou-
vernement; 
e) régir la délivrance des autorisations 
relatives aux magasins du gouver-
nement par la Régie des alcools; 
t) prescrire les conditions qui s'appliquent 
aux autorisations relatives aux magasins 
du gouvernement ou aux catégories de 
magasins du gouvernement; 
g) prescrire les normes relatives aux bois-
sons alcooliques fabriquées, achetées, 
distribuées ou vendues en Ontario; 
h) exiger l'acquittement de droits; 
i) exiger que les fabricants, les vineries 
qui fabriquent des vins de !'Ontario, les 
personnes qui exploitent des magasins 
du gouvernement et les personnes qui 
importent des boissons alcooliques four 
nissent à la Régie les déclarations et les 
renseignements prescrits relativement à 
la fabrication, à l'achat, à la distribution 
ou à la vente de boissons alcooliques; 
j) régir l'achat de boissons alcooliques en 
vertu d'un permis délivré par la Com-
mission des permis d'alcool de !'Onta-
rio et exiger l'acquittement de droits sur 
ces achats et en prescrire le montant; 
k) soustraire une personne ou un produit 
ou une catégorie de personnes ou de 
produits à l'application d'une disposi-
tion de la présente loi ou des règle-
ments. 
(2) Les règlements peuvent avoir une por- Idem 
tée générale ou particulière. 
(3) Toute disposition d'un règlement peut Idem 
être assujettie aux conditions, réserves ou exi-
gences précisées dans le règlement. 
5. La présente loi entre en vigueur le jour où Entrée en 
elle reçoit la sanction royale. vigueur 
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1994 modifumt la Loi sur les alcools. 
